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SULTAN Sharafuddin Idris Shah menandatangani plak perasmian SISFEC sambi!
















































Tun Abdullah 8hmad Badawiselaku
PenasihatLandskapMalaysia.
Beliauberkata,mahasiswaperhu-
tananUPM turut mendapatmanfaat
SISFECyang menyediakanpendeka-
tan experimentallearningmenerusi
latihanamalsecaraindividu ma-
hupun berkumpulandalamsituasi
pembelajaranberpusatkan
pelajar.
Sesuaidenganfung-
sinyasebagaimakmal ,
luar,katanya,mahasiswa
berpeluangmendalami
pengetahuandan
kemahirantermasuk
mengecampokok
dandaun,sains
tanah,inventori
pokok,ekologidan
hidupan liar.
"KitayakinSISFEC
bakalmenjadi
mercutandadan
komitmensemua
pihakdalamme-
meliharakhazanah
hutanyangtidak
ternilaiuntukke-
pentingangenerasi
dan kelestarianalam
sekitarakandatang," MASHITAH di
katanya. dalam lawata
